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‌چکیدٌ
٘مؾ  پظٚٞؾ دس ایٗ ،دس ػلأت افشاد خأؼٝ اص خّٕٝ وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ تش ػٟذٜ داسد ی٘مؾ ٟٕٔ ،ٚ ٚسصؽ یتذ٘ تیفؼاِ وٝ خا آٖ اص‌مقدمٍ:
 .ی ؿذٚاواٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ وٛدواٖ دس ٚسصؽ فشًٞٙ یػاص ٙٝی)، دس ٟ٘ادسػا٘ٝ ٚ ٔذسػٝ ٕٞؼالاٖ، ٚ(خا٘ٛادٜ ی ا ٙٝیػٛأُ صٔ
پظٚٞؾ خثشٌاٖ حٛصٜ ٚسصؽ وٛدن ٚ  وٙٙذٌاٖ ا٘داْ ؿذ، ٔـاسوت 4931ٔحتٛا دس ػاَ  ُیتحّ ٜٛیتٝ ؿ یفیو ىشدیسٚ تاپظٚٞؾ حاضش  :‌ريش
وٝ حٛصٜ  یتی، اػتاداٖ ػّْٛ تشت)٘فش 4(ٔذاسع وـٛس  یتذ٘ تیدسع تشت یٞا ، ػشٌشٜٚ)٘فش 21(دا٘ـٍاٜ  یتذ٘ تیاػتاداٖ تشتوٝ ؿأُ  ٘ٛخٛاٖ
ٞا ٔلاحثٝ كٛست  ) تٛد٘ذ وٝ تا آٖ٘فش 2( ٚسصؽ ٚ فشًٞٙ حٛصٜٚ اػتاداٖ  )٘فش 4( یٚسصؿ یؿٙاػ ، اػتاداٖ خأؼٝ)٘فش 3(ٚسصؽ داؿتٙذ  یٔغاِؼات
تا  افتٝیػاختاس  ٕٝی٘ٔلاحثٝ  52دػت آٔذٜ اص ٝ ٞذفٕٙذ اػتفادٜ ؿذ. اعلاػات ت شییٌ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ اص وٙٙذٌاٖ  ٔـاسوتٌشفت. تشای ا٘تخاب 
 .لشاس ٌشفت ُیٚ تحّ ٝیٔٛسد تدض namdnuLٚ  miehenarG ىشدیٔحتٛا تا سٚ ُیاػتفادٜ اص سٚؽ تحّ
 یؿٙاخت تیٚ ٕٞؼالاٖ، حٕا ٗیٚاِذ یػاعف تیخا٘ٛادٜ ٚ ٕٞؼالاٖ (حٕا ؿأُعثمٝ شیص 01دس  یعثمٝ اكّ 3حاكُ اص  یٞا دادٜ َا:‌یافتٍ
دسٖٚ  یٞا تیتا ٕٞؼالاٖ)، ٔذسػٝ (فؼاِ یخٛا٘ یٚ دٚػتاٖ، سلاتت ٚ وش ٗیٚ ٔـاسوت ٚاِذ یٕٞشاٞ ٗ،یٚاِذ یالتلاد تیٚ ٕٞؼالاٖ، حٕا ٗیٚاِذ
 .  ٌشفت لشاس) یتیحٕا یٞا، اٍِٛٞا خزب، آٔٛصؽ ٚسصؽ ی) ٚ سػا٘ٝ (ساٞىاسٞأذسػٝ اص شٖٚیت یٞا تی، فؼاِیلاتیتؼٟ تیٔذسػٝ حٕا
 ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ وٛدواٖ دسفشًٞٙ ٚسصؽ  یػاص ٙٝیٟ٘اد تش ٔؤثش ػٛأُ اصخا٘ٛادٜ ٚ ٕٞؼالاٖ، ٔذسػٝ ٚ سػا٘ٝ  وٝ ٗیا تٝ تٛخٝ تا‌گیزی:‌وتیجٍ
 .تشداس٘ذ ٌاْفشًٞٙ  ٗیا  تٛػؼٝ یساػتا دس یٚ آٔٛصؿ یلاتیتؼٟ ،یتیحٕا یٞا ٘مؾتش  ٝیتا تى ٞا ٌشٜٚ ٗیا وٝ ؿٛد یٔ ـٟٙادیپ ،ٗیتٙاتشا ،٘ذتٛد
‌یفیو پظٚٞؾ ٚسصؽ، فشًٞٙ ،یػاص ٙٝیٚ ٘ٛخٛا٘اٖ، ٟ٘ادػلأت، وٛدواٖ  َا:‌کلید‌ياصٌ
‌
‌
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 دس یتىِٙٛٛط ـشفتیپ ٚ یٙیٔاؿ یص٘ذٌ یأذٞایپ اص یىی
 دس ٔٙاػة یتذ٘ یٞا تیفؼاِ واٞؾ ٚ یحشوت فمش ،حاضش لشٖ
ٔشدْ خٟاٖ سا اص دسكذ  53 ی،تذ٘ تی). ػذْ فؼاِ1( اػت افشاد
اص آٔاس  یحت ٔؼضُ ٗیااص  یدس تشٌشفتٝ اػت ٚ ٔشي ٘اؿ
اػت. تش اػاع  ـتشیت اتیاص اػتؼٕاَ دخا٘ یٔشي ٘اؿ
 ٚ یچال دچاسٖٛ فشد دس خٟاٖ یّیٔ 005 تٝ هی٘ضد ،ٞا ٌضاسؽ
 آٔاس تٝ  ٗیا وٝ ؿٛد یٔ یٙیت ؾیٚ پ ٞؼتٙذ ٚصٖ اضافٝ
تشػذ. تش اػاع ٌضاسؽ تخؾ تٟذاؿت  0302دس ػاَ  اسدیّیٔ 1
 ،یخٟا٘ یٞا اػتیػ اصٔٙذیخٟاٖ ٘، 1102ػاصٔاٖ ُّٔ دس ػاَ 
اص  یشیٚ خٌّٛ یتذ٘ تیفؼاِ یاستما یدس ساػتا یا ٚ ٔٙغمٝ یّٔ
 ٗیٔؤثشتش اص یىی ی،خؼٕا٘ تیفؼاِ یاستما). 2اػت ( ٞا یٕاسیت
 خّٕٝ اص ٔضٔٗ ٚ شیٚاٌ شیغ یٞا یٕاسیت واٞؾ یتشا ٞا یاػتشاتظ
 ا٘ٛاع ٚ اػتخٛاٖ یپٛو اتت،ید ،یػشٚل ٚ یلّث یٕاسٞایت
 شاٖیا دس یٍٕٞا٘ ٚسصؽ دس ٔـاسوت ضاٖیٔ .)1( اػت ٞا ٖاػشع
 ٗییپا اسیتؼ وـٛسٞا شیػا آٔاس تا ؼٝیٔما دس وٝ اػت دسكذ 91
سا دس  یسٚ٘ذ سٚ تٝ سؿذ اضافٝ ٚصٖ ٚ چال ،ٔٛخٛد یٞا افتٝی .اػت
 ًٙیتٛسیٔا٘ پشٚطٜ اػاع تش). 3( دٞذ یٔ٘ـاٖ  یشا٘ی٘ٛخٛا٘اٖ ا
 gnirotinoMیا  AKINOMی (ػشٚل ی ٚلّث یٞا یٕاسیت
 )esaesid ralucsavoidrac ni stnanimreted dna sdnert
 ػٙٛاٖ تٝ شاٖیا ؿذ، ا٘داْ تٟذاؿت یخٟا٘ ػاصٔاٖ تٛػظ وٝ
 ٞا آٖ دس اعفاَ یچال وٝ ذیٌشد یٔؼشف یوـٛس 7 اص یىی
دػت آٔذٜ اص ٝ ت حیتش اػاع ٘تا . ٕٞچٙیٗ،)4( اػت غیؿا
تشیٗ ٔغاِؼٝ تشای تشسػی  خذی( تٟشاٖ ذیپیِٔغاِؼٝ لٙذ ٚ 
  ،)ای دس ایشاٖ ٞای تیِٛٛطیه، ٔحیغی ٚ تغزیٝ تؼییٗ وٙٙذٜ
 .)5( ٞؼتٙذ ٔثتلا یچال ای ٚصٖ اضافٝ تٝ ٘ٛخٛا٘اٖ اص دسكذ 81
 تش تٛا٘ذ ٔی ٔختّفی دلایُ تٝ ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ وٛدواٖ ٚسصؽ
 یتٟذاؿت ٞای اِٚٛیت كذس دس ٚ تاؿذ ٔؤثش ػلأت، استمای
 استمای تشای ٞایی تش٘أٝ ٚ ؿشایظ ٘یاصٔٙذ آ٘اٖ .)6( شدیٌ لشاس
 ٚ یتذ٘ تیفؼاِ كیعش اص تا ٞؼتٙذ ٚسصؽ تٟذاؿتی سفتاس
. دس ٔٛسد )7( ٌشدد فشاٞٓ ٞا آٖ وٕاَ ٚ سؿذ صٔیٙٝ ٚسصؽ،
 ،٘ٛخٛا٘اٖوٛدواٖ ٚ  یٔـاسوت ٚسصؿػٛأُ ٔؤثش تش 
 یٞا ٌشٜٚ٘مؾ  اٍ٘شیٌشفتٝ اػت وٝ ت ستكٛ ییٞا پظٚٞؾ
 ٚ grebslatS .آ٘اٖ داسد یدس ٔـاسوت ٚسصؿ یٔختّف اختٕاػ
 ػغح تا ییٞا خا٘ٛادٜوٝ  افتٙذیدس خٛد پظٚٞؾ دس nesredeP
 داس٘ذ تٟتشی یخؼٕا٘ تیفؼاِٚ ػٛاد تالاتش، فشص٘ذاٖ تا  دسأذ
دس ٔٛسد ٚسصؽ وٛدواٖ وا٘ادایی تیاٖ  ٕٞىاساٖ ٚ tloH). 8(
 یٞا خا٘ٛادٜ دس وٛدواٖ یتشا ذیتا یٚسصؿ أىا٘ات ٕ٘ٛد٘ذ وٝ
 غّثٝ یتشا یادیص یٞا تلاؽ ،ٗیٕٞچٙ .ؿٛد فشاٞٓ دسأذ وٓ
 ٔؼتٕش ٚ ٔذت یعٛلا٘ ٔـاسوت تٛػؼٝ ٚ ٔٛخٛد ٔٛا٘غ تش
 یاختٕاػ یایٔضا ٕ٘ٛدٖ حاكُ ٚ یٚسصؿ یٞا تیفؼاِ دس افشاد
دس پظٚٞـی تیاٖ  ٕٞىاساٖ ٚ یٞاؿٕ). 9( شدیٌ كٛست ذیتا
 یخؼٕا٘ تیفؼاِ یتشا ٗیٚاِذ اص یاختٕاػ تیحٕا اٖیٕٔ٘ٛد٘ذ، 
 ٚخٛد یداس یٔؼٙ تفاٚتدس ؿٕاَ ٚ خٙٛب تٟشاٖ  وٛدوا٘ـاٖ
اص  ٗیٚاِذ تیچٝ حٕا ٞش وٝ سػذ یٔ ٘ظش تٝ. )01( داسد
دس  ٞا آٖی سا تشا یـتشیت تیتاؿذ، ٔٛفم ـتشیت خٛد فشص٘ذاٖ
 یخؼٕا٘ یٞا تیفؼاِ كیاص عش ـاٖیٞا ٟٔاستخٟت ٌؼتشؽ 
 -یاختٕاػ تیٚضؼ ٘ظش اص وٝ ی٘ٛخٛا٘ا٘. آٚسدتٝ اسٔغاٖ خٛاٞذ 
 ٔٙاػة أىا٘ات تٝ داس٘ذ، لشاس یتش ٗییپا ػغح دس یالتلاد
 یٚسصؿ تیفؼاِ دس ٞا آٖ ؿشوت ،دٝی٘ت دس، ٘ذاس٘ذ یدػتشػ
 عشف اص وٝ داسد ٚخٛد یوٕتش احتٕاَ ٚ اتذی یٔ واٞؾ
تتٛا٘ٙذ  وٝ ٗیا یتشا ٞا تچٝ. ش٘ذیتٍ لشاس یثا٘یپـت ٔٛسد ٗیٚاِذ
اص عشف  یثا٘یپـت اصٔٙذی٘ ،ؿشوت وٙٙذ یٚسصؿ تیدس فؼاِ
 ٔادس ٚ پذس یداسا وٝ یدختشا٘دس پظٚٞـی ٞؼتٙذ.  خٛد ٗیٚاِذ
 ؿاغُ ای ،داؿتٙذ یػاِ لاتیتحل ٞا آٖ اص یىی حذالُ ٚ تٛد٘ذ
 ٗیٚاِذ كیتـٛ ٚ تیحٕا ی،ٕٞىاس یتالا ػغٛح اص ٚ تٛد٘ذ
). 11( داؿتٙذ یتالاتش یٚسصؿ ٔـاسوت تٛد٘ذ، ٔٙذ تٟشٜ
دس ٔٛسد ٔـاسوت ٚسصؿی دختشاٖ  دیٍشی پظٚٞؾ ٗ،یٕٞچٙ
وٙٙذٜ ٚ   تمٛیت ٜ،وٙٙذ  ٔضأیٙی تا ػٙٛاٖ ؿشٚع ا٘داْ ؿذ ٚ
ٌیشی سفتاس فؼاِیت  ػٙٛاٖ ٘مؾ خا٘ٛادٜ دس ؿىٍُٟ٘ذاس٘ذٜ تٝ 
 یدس پظٚٞـ .)21(ػٙٛاٖ ؿذ تشاٖ ٘ٛخٛاٖ ٔؤثش تذ٘ی دس دخ
خا٘ٛادٜ اص  تیتٛدٖ خا٘ٛادٜ، حٕا یٚسصؿ ضاٖیٔ تیاٖ ؿذ وٝ
 ضاٖیٍ٘شؽ خا٘ٛادٜ دس ٔٛسد ٚسصؽ ٚ ٔ ،یٚسصؿ تیفؼاِ
 یٚسصؿ یشیپز خا٘ٛادٜ تش خأؼٝ یاػضا ٗیٚسصؽ دس ت شؽیپز
 یمیٚ ٕٞىاساٖ دس تحم ی). ٔظفش31( داسد ٓیافشاد تأثیش ٔؼتم
 یٞا تیفؼاِ تٝ ٔشدْ ؾیٌشا ٚ ٍ٘شؽ فیتٛك ػٙٛاٖ تا
، ٘ذ٘ـاٖ داد شاٖیا یاػلأ یدس خٕٟٛس یٚ ٚسصؿ یحشوت
٘ذاؿتٙذ. تٝ  یحشوت تیفؼاِ چیٞ وٙٙذٌاٖ ٔـاسوتدسكذ  43/5
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ٍ٘شؽ الـاس  دس تفاٚت اص یحاو آ٘اٖپظٚٞؾ  حی٘تا ،یعٛس وّ
 هیتٝ تفى یٚ ٚسصؿ یحشوت یٞا تیٔختّف ٔشدْ تٝ فؼاِ
). 41( اػت دسأذ ػغٛح ٚ یّیتحل ٔذسن ؿغُ، ت،یخٙؼ
ٚ ٕٞىاساٖ تا خثشٌاٖ  یحاكُ اص ٔلاحثٝ احؼا٘ یٞا افتٝی
ؿذٖ  یٍٕٞا٘ یتشا وٝ ٘ـاٖ داد شاٖیا یحٛصٜ ٚسصؽ ٍٕٞا٘
 ٚخٛد یٚ سفتاس ی، ػاصٔا٘یا ػٝ ػغح صٔیٙٝ شاٖیٚسصؽ دس ا
ای ٚسصؽ ٞ تی، تؼتش فؼاِای ٙٝیٔٙظٛس اص ػغح صٔ .داسد
ػغح، ٚػؼت ٚ لذٔت  ٗیا یظٌیٚ ٗیٟٕٔتش .اػت یٍٕٞا٘
ٚاتؼتٝ  ٍشیػغٛح اػت. دٚ ػغح د شیػغح ٘ؼثت تٝ ػا ٗیا
 ظیػٛأُ ٚ ؿشا ای ٙٝی. ػغح صٔتاؿذ ٔیای  ٙٝیتٝ ػغح صٔ
دادٜ ٚ تا آٖ ساتغٝ  ُیسا تـى یٚسصؽ ٍٕٞا٘ یشٚ٘یت ظیٔح
 دس CSPH ٔؤػؼٝ پظٚٞؾ اػاع تش). 51ٔتماتُ داسد (
 یفٙلا٘ذ ػاِٝ 41-61 ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ وٛدواٖ دسكذ 39 ،فٙلا٘ذ
 تٝ سا ٞا آٖ ٙـاٖیٚاِذ ٌزؿتٝ ٞفتٝ عَٛ دس وٝ وشد٘ذ اٖیت
 دسكذ 97 ٚ ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ كیتـٛ ٚ ةیتشغ یٚسصؿ تیفؼاِ ا٘داْ
 تیفؼاِ ا٘داْ ٔحُ تٝ سا ٞا آٖ ٙـاٖیٚاِذوٝ  ٕ٘ٛد٘ذ اٖیت ضی٘
 ٌشٜٚ تأثیش ،وٝ یحاِ دس ذ؛سػا٘ذ٘) تٛد اصی٘ وٝ یصٔا٘( یٚسصؿ
 دس ٚ دسكذ 84 ػاِٝ 3-81 ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ وٛدواٖ دس ٕٞؼالاٖ
). ٚسصؽ 61( اػت ؿذٜ اٖیت دسكذ 85 ٍشید یا ٔغاِؼٝ
دس  ٞا اػتیحاِت لشاس داسد ٚ ػ ٗیٔذاسع اٍّ٘ؼتاٖ دس تٟتش
آٔٛصاٖ كٛست ٌشفتٝ اػت  دا٘ؾ یتذ٘ تیتٛػؼٝ فؼاِ یساػتا
دواٖ دسكذ وٛ 59تا  29ػاِٝ ٚ  1-11دسكذ وٛدواٖ  48وٝ 
ٚ  داس٘ذ ٔـاسوت ٔذاسع یتذ٘ تیػاِٝ دس تش٘أٝ تشت 1-6
 دس حیً تفشص٘ دس فؼاَ ٔـاسوت یتشا لاصْ لاتیتؼٟ ٙٝیصٔ
  ،تٝ أاوٗ ی. دس ٔٛسد دػتشػاػت ؿذٜ فشاٞٓ ٔذاسع
 یدػتشػ یفشص٘ذا٘ـاٖ تشا وٝ ٕ٘ٛد٘ذ اٖیت ٗیدسكذ ٚاِذ 09
 یتشا ظیوـٛس ؿشا ٗی٘ذاس٘ذ. دس ا یٔـىّ یتٝ أاوٗ ٚسصؿ
ؿذٜ اػت ٚ  ٓسٚٞا فشاٞ ادٜیدس پ ٕٗیا یدس فضا حیتفش
ٚ آٔٛصؽ دٚچشخٝ  ٕٗیا یدٚچشخٝ ػٛاس یتشا ییٞا ٖأى
 ٘مؾ ٔٛسد دس). 71( دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ٕٗیا یػٛاس
 شاٖیا دس یٔختّف یٞا پظٚٞؾ ضی٘ یٚسصؿ ٔـاسوت دس سػا٘ٝ
 اٖیت یاتیػّٕ یساٞىاسٞا یِٚ ،)81-02( اػت ٌشفتٝ كٛست
ٞا  پظٚٞؾ ،شاٖیا دس ٖأحمم یخؼتدٛ اػاع تش. اػت ٘ـذٜ
 یٚسصؿ تیٚ وتة ٔختّف تٝ ػٛأُ ػٛق دٞٙذٜ تٝ فؼاِ
 یخأؼ پظٚٞؾ یِٚ)، 01، 11( ا٘ذ پشداختٝوٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛاٖ 
فشًٞٙ ٚسصؽ  یػاص ٙٝی٘مؾ ػٛأُ ٔختّف دس ٟ٘اد  دستاسٜ
 ییپظٚٞؾ حاضش تٝ ؿٙاػا ،ٗیتٙاتشا .كٛست ٍ٘شفتٝ اػت
فشًٞٙ ٚسصؽ دس وٛدواٖ ٚ  یػاص ٙٝیػٛأُ ٔؤثش تش ٟ٘اد
 تٝ ٗیٔضأٝ یتا اسا ٚپشداخت  یفیو ىشدیسٚ تا٘ٛخٛا٘اٖ 
 ٙذیوٕه خٛاٞذ وشد تا تا فشا ٗیػلأت ٚ ٚاِذ شاٖیٔذ
ٔٙاػة خٟت  یواسٞا ٚ ػاص ٗییٚ تث یٚسصؿ یشیپز خأؼٝ
 ىشدیتا سٚ پظٚٞؾ ٗیا دس. ؿٛ٘ذ آؿٙاٚسصؽ دس خأؼٝ  یاستما
 یوٝ تاػث استما یخٛا٘ث تا خٛاٞذ ؿذ یػؼ یٚ واستشد یفیو
لشاس  ییٔٛسد ؿٙاػا ،ؿٛد یٔوٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ  یتذ٘ تیفؼاِ
اص ٔٛضٛػات فٛق ٔـخق ٌشدد تا دس  هیٞش  تیٚ إٞ شدیٌ
حٛصٜ ٚسصؽ، سػا٘ٝ، فشًٞٙ، ٔذسػٝ ٚ  ضاٖیس ساػتا تش٘أٝ ٗیا
ٚ  یتذ٘ تیفؼاِ یخٛد دس اػتلا فیٚظا تیٞا تٝ إٞ خا٘ٛادٜ
ٚ أىا٘ات،  یاختٕاػ ظیٔح ذیتشد یٚسصؽ ٌاْ تشداس٘ذ. ت
 یٞا ٍاٜیپا ،خا٘ٛادٜ ٚ ٔذسػٝ، سػا٘ٝ ٚ ٌشٜٚ ٕٞؼالاٖ ظیٔح
 ضاٖیٔ ٚ ٞا تیتٝ فؼاِ ؾیدس ٌشا ضٜیاٍ٘ دادیا یساػتا دس یٟٕٔ
 پظٚٞؾ .اػت ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ وٛدواٖ یتشا یٚسصؿ ٔـاسوت
ٚ  یػٛأُ ٔؤثش تش ٔـاسوت ٚسصؿ یتٝ د٘ثاَ تشسػ ،حاضش
ٕٞٝ  ییػاصواسٞا دادیٚ ٘ٛخٛا٘اٖ سا تا ا وٛدواٖ یتذ٘ تیفؼاِ
 ،یٚسصؿ یٞا ٖا(ػاصٔ آ٘اٖ یتذ٘ تیحٛصٜ فؼاِ شیافشاد دسٌ
ٔشتثظ تا ٚسصؽ)  یاختٕاػ یٟ٘ادٞا ٍشیٞا ٚ د خا٘ٛادٜ ،ٔذاسع
سا  اٖیتا ػاص ٚ واس تٛػؼٝ فشًٞٙ ٚسصؽ آؿٙا ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔتِٛ
 آٚسدٖ فشاٞٓ آٔٛصؽ، ُیلث اص أٛس یضیس تش٘أٝ خٟت
 .ذیٕ٘ا آٌاٜ ...ٚ لاتیتؼٟ
 
‌‌ريش
ٔحتٛا دس ػاَ  ُیتحّ ٜٛیتٝ ؿ یفیو ىشدیسٚ تاپظٚٞؾ حاضش 
خثشٌاٖ حٛصٜ  ،پظٚٞؾ وٙٙذٌاٖ ٔـاسوت .ا٘داْ ؿذ 4931
وٝ  یدا٘ـٍاٞ ٖاٚسصؽ وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ ؿأُ ٔتخلل
 یتذ٘ تیػشٌشٜٚ دسع تشت ایٔمالات ٚ وتة ٔشتثظ ٚ  یداسا
ٚسصؽ وٛدن ٚ  ٙٝیاص خثشٌاٖ دس صٔ یؼتیاتتذا ِ .وـٛس تٛد٘ذ
  دا٘ـٍاٜ یتذ٘ تیاػتاداٖ تشتوٝ ؿأُ ٘ٛخٛاٖ ٔتخلق 
  ٞا ٖأذاسع اػت یتذ٘ تیدسع تشت یٞا ، ػشٌشٜٚ)٘فش 21(
ٚسصؽ  یوٝ حٛصٜ ٔغاِؼات یتی، اػتاداٖ ػّْٛ تشت)٘فش 4(
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ٚ  )٘فش 4ی (ٚسصؿ یؿٙاػ خأؼٝ، اػتاداٖ )٘فش 3( داؿتٙذ
ٚ  ذیٌشد ٝیتٟ) تٛد، ٘فش 2( اػتاداٖ حٛصٜ فشًٞٙ ٚ ٚسصؽ
تشای  ،كیتحم ٗیٞا ٔلاحثٝ ا٘داْ ٌشفت. دس ا تا آٖ ،ػپغ
ٞذفٕٙذ  شییٌ اص سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ وٙٙذٌاٖ ٔـاسوتا٘تخاب 
 چٖٛ صٔاٖ، دس دػتشع تٛدٖ ٔلاحثٝ یّیٔؼا ٚ اػتفادٜ ؿذ
ٞا ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفت.  ٖٕٞىاسی آ ضاٖیؿٛ٘ذٌاٖ ٚ ٔ 
 غی٘ٛ پظٚٞؾ تٝ كٛست ٔلاحثٝ ٚ اعلاػات دػت یٞا دادٜ
تٝ ٘ظش "ٔا٘ٙذ  یذیؿشٚع ٔلاحثٝ ػؤالات وّ یاتتذا تشا .ؿذ
ٚ ٚسصؽ  یتذ٘ تیوٛدن تٝ فؼاِ ؿٝ یتاػث ٔ یؿٕا چٝ ػٛأّ
ٚاسد  یتا آخش ػٕشؽ ادأٝ تذٜ، تٝ ٘ٛػ ساٚسصؽ  ٗیتپشداصٜ ٚ ا
تا تٛخٝ تٝ پاػخ  ،ٚ ػپغ "تاؿٝ خٛ٘ؾ تـٝ ٚ ٕٞشاٞؾ
وٝ تٝ  افتیادأٝ  یآٚسی اعلاػات تا صٔا٘ . خٕغؿذ یٔ تیٞذا
 ذیٞای خذ وٝ دادٜ ییؿذ، خا ذٜیسػ ی٘مغٝ اؿثاع ٘ظش
 یآٚسی ؿذٜ تفاٚت وٝ اص لثُ خٕغ ییٞا آٚسی ؿذٜ تا دادٜ خٕغ
ٔلاحثٝ تا اػتفادٜ اص  02٘ذاؿت. اعلاػات تٝ دػت آٔذٜ اص 
دس دٚ  یلشاس ٌشفت ٚ وذٞا ُیٔحتٛا ٔٛسد تحّ ُیسٚؽ تحّ
ا٘تخاب  یوذٞا اٖیٚ دس پا ذیخشد ٔـخق ٌشد ٚ ػغح ولاٖ
 اصیٔٛسد ٘ یاتیدٚ ػغح الذأات ػّٕ ٗیاص ا هیؿذٜ دس ٞش 
ٞا  ٔتٗ ٕٞٝ ٔلاحثٝ ،ا٘داْ ٔلاحثٝ حیٗ دس. ذیٔغشح ٌشد
ٔتٗ  ،ٚ ػپغ ٌشدیذدس ػشكٝ ٔؼغٛس  ٞا یادداؿتضثظ ٚ 
 تحّیُ. ٌشدیذ ٘ٛیغ دػتٌٛؽ دادٖ تٝ آ٘اٖ  ٞا تا ٔلاحثٝ
تؼذ اص ٞش  یادآٚس٘ٛیؼیٚ  تٙذی عثمٝ وذٌزاسی،ٞا،  دادٜ
 سٚؽ اص ٞا دادٜ تحّیُ ٚ تدضیٝ تشایؿذ.  ٔیٔلاحثٝ ا٘داْ 
 پیـٟٙادی سٚؽ تٝ تٛخٝ تا ٚ اػتمشایی ٔحتٛی تحّیُ
 اتتذا وٝ تشتیة تذیٗ. ؿذ ٘داْا namdnuL ٚ miehenarG
 ؿذٜ، خٛا٘ذٜ وّی كٛست تٝ آٖ ٔتٗ پیادٜ، ٞا ٔلاحثٝ
 اِٚیٝ وذٞای اػتخشاج، اِٚیٝ وذٞای ٚ ٔؼٙی ٚاحذٞای
 تٝ. )81( ٌشدیذ وـف ٞا دادٜ دسٟ٘فتٝ  ٔحتٛی ٚ تٙذی عثمٝ
 ٕ٘ٛد تلاؽ پظٚٞـٍش ٞا، ٘ٛؿتٝ دػت دلیك ٔغاِؼٝ تا ی،ػثاست
 ،ػپغ. ٕ٘ایذ دسیافت سا تداسب ایٗ دسٚ٘ی ٚ ظاٞشی ػٙاكش تا
اِٚیٝ،  ٞای وذٌزاسی ا٘داْ اص پغ ٚ ؿذ ؿٙاػایی ٞا سٚایت
 ٞای یادداؿت ،واس ایٗ تا ٕٞضٔاٖ. ؿذ تـىیُ عثمات
عثمات ٔـخق  ٔیاٖ اِٚیٝ استثاعات تا ؿذ ٘ٛؿتٝ تفؼیشی
 دٞی ؿىُ تٝ وذٞا ٚ ٞا یادداؿت ایٗ ،ٟ٘ایت دس. ٌشدد
 استثاط ٞا ٔلاحثٝ پیـشفت تا. وشد وٕه ؿذٜ تـىیُ ٔضأیٗ
 ٔؼا٘ی ٚ اٍِٛٞا تـخیق تشای تلاؽ دس ٞا ٔایٝ دسٖٚ ٔیاٖ
 اص اعٕیٙاٖ خٟت). 12( ؿذ تؼییٗ ٞا ٔلاحثٝ دسٚ٘ی اكّی
 یشیٍیپ تیلاتّ ٚ اػتثاس ٔؼیاسٞای اص ٞا دادٜ پایایی ٚ كحت
 تذیٗ .ؿذ اػتفادٜ namdnuL ٚ miehenarG ٘ظش ٔغاتك
)، ytilibiderC( ٞا دادٜ اػتثاس اص اعٕیٙاٖ خٟت وٝ كٛست
. داؿت ٔذت عٛلا٘ی استثاط وٙٙذٌاٖ  ٔـاسوت تا پظٚٞـٍش
 تدشتٝ، دا٘ؾ، ٘ظش اص وٙٙذٌاٖ ؿشوت وٝ ؿذ ػؼی ،ٕٞچٙیٗ
 داؿتٝ تٙٛع خٙغ ٚ ػاتمٝ وـٛس، یٞا ٖااػت ،یّیتحل سؿتٝ
 تؼذ ،)ytiliba tiduAی (شیٍیپ تیلاتّ اص اعٕیٙاٖ تشای. تاؿٙذ
 خٟت وٙٙذٌاٖ  ؿشوت ٘ظشات اص اِٚیٝ وذٞای تـىیُ اص
 كٛستی دس ٚ ؿذ ٔی حاكُ اعٕیٙاٖ تفاػیش، ٚ وذٞا كحت
 اكلاح ،داؿت ٔغایشت وٙٙذٌاٖ  ؿشوت ٘ظشات تا وذٞا وٝ
 اص ٘فش 2 تٛػظ وٙتشَ ؿیٜٛ اص ،ٕٞچٙیٗ .ٌشفت ٔی كٛست
 ویفی تحمیك صٔیٙٝ دس ٔتخلق ٚ ػّٕی ٞیأت اػضای
 تٙذی عثمٝ ٚ ا٘تخاتی وذٞای سٚی تش ٘ظش تٛافك ٚ ؿذ اػتفادٜ
  ٔـاسوت تٝ یاخلال ٔلاحظات تیسػا ٔٙظٛس تٝ. ٌشفت ا٘داْ
 ؿذ دادٜ حیتٛض ٔغاِؼٝ ا٘داْ ٘حٜٛ ٚ ٞذف ٔٛسد دس وٙٙذٌاٖ
 ٞا ٔلاحثٝ یلثّ ٚلت ٗییتؼ تا آ٘اٖ اص تیسضا وؼة اص پغ ٚ
 حك ،كیتحم دس وٙٙذٌاٖ  ٔـاسوت .شفتیپز كٛست
 اص ٔحافظت ٚ ی٘أ یت اكُ تیسػا. داؿتٙذ سا یشیٌ وٙاسٜ
 .تٛد پظٚٞؾ دس اخلاق تیسػا ٔٛاسد ٍشید اص ٞا ٔلاحثٝ ٔتٖٛ
 
‌َا‌یافتٍ
 ٕٞؼالاٖ، ،خا٘ٛادٜ ػٛأُ اص هی ٞش وٝ داد ٘ـاٖ حی٘تا
 ٚسصؽ فشًٞٙ یػاص ٙٝیٟ٘اد دس یٟٕٔ ٘مؾ سػا٘ٝ ٚ ٔذسػٝ
 ،حی٘تا ادأٝ دس وٝ ٙذؿتدا ػٟذٜ تش ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ وٛدواٖ دس
 ٚ یاكّ ٗیٔضأ كٛست تٝ 3ٚ  2، 1 خذاَٚ دس ٞا ٔلاحثٝ
 .اػت ؿذٜ آٚسدٜ ٞا ٔضٕٖٛ خشدٜ
‌ي‌َمسالان‌خاوًادٌ
ٚ  وٙذ یٔسؿذ  آٖاػت وٝ وٛدن دس  یٟ٘اد ٗیاِٚ خا٘ٛادٜ
 .خٛاٞذ ؿذ ٙٝیفشًٞٙ غاِة تش خا٘ٛادٜ دس ٚخٛد فشص٘ذاٖ ٟ٘اد
 یٞا ٌشٜٚ ،وٙاس خا٘ٛادٜ ضی٘ ی٘ٛخٛا٘ ٗیػٙ دس ادأٝ دس
سفتاس وٛدواٖ ٚ  یشیٌ دس ؿىُ یٕٞؼالاٖ ٘مؾ ٟٕٔ
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ٚ ٕٞؼالاٖ تاػث  ٗیٚاِذ یسفتاس ٚسصؿ ٙذ،یٕ٘ا یٔ فای٘ٛخٛا٘اٖ ا
اٌش وٛدواٖ ٚ  .ؿٛد یٔ یٚسصؿ یٞا تیفؼاِفشص٘ذاٖ تٝ  ؾیٌشا
 تیؿٛ٘ذ ٚ ٔٛسد حٕا كیتـٛ یٚسصؿ تی٘ٛخٛا٘اٖ تٝ ا٘داْ فؼاِ
 ی٘ىتٝ پ ٗیتٝ ا ،ش٘ذیلشاس ٌ یٚ سفتاس یؿٙاخت ،یػاعف ،یٔاِ
 وٝ ٗیخٛاٞٙذ تشد وٝ ٚسصؽ وشدٖ اسصؿٕٙذ اػت. تا تٛخٝ تٝ ا
 ضاٖیٖ دس ٔآ٘مؾ  ،تاؿذ یدس خأؼٝ ٔ یٟ٘اد اػاػ هیخا٘ٛادٜ 
ٟ٘ٛ٘الاٖ  یٚ ٔـاسوت ٚسصؿ یتذ٘ تیفؼاِ یٚ چٍٍٛ٘
 وٝ ؿٛد یٔٚ ٕٞؼالاٖ تاػث  ٗیٚاِذ تیاػت. حٕا شیا٘ىاس٘اپز
ؿٛد ٚ دس  ٙٝیفشًٞٙ ٚسصؽ دس ٚخٛد وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ ٟ٘اد
ٚ  یؿٙاخت تیحٕاآ٘اٖ ادأٝ داؿتٝ تاؿذ.  یعَٛ دٚساٖ ص٘ذٌ
دس  یػاعف تیحٕا ،یدس ٔٛسد ٔـاسوت ٚسصؿ یاعلاػات
ٚ ٕٞؼالاٖ دس ٚسصؽ اص  ٗیٚ ٔـاسوت ٚاِذ یٕٞشاٞ ،ٚسصؽ
فشًٞٙ ٚسصؽ دس  یػاص ٙٝیٞؼتٙذ وٝ دس ٟ٘اد یٙیٔضأخّٕٝ 
 ٖااص ٔتخلل یىیتاسٜ  ٗی. دس ااػتوٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ٔؤثش 
وتاب تخٛاٖ  ٓییٌٛ یعٛس وٝ تٝ وٛدواٖ ٔ ٕٞاٖ«اظٟاس ٕ٘ٛد 
وٝ  یدس حاِ ؛ٔؼٛان تضٖ ٓییٌٛ یٔ ای ٓیٚ خٛد ٔغاِؼٝ ٘ذاس
أش كادق  ٗی، دس ٚسصؽ ٞٓ ٕٞص٘ٙذ یخٛد ٔؼٛان ٕ٘ ٗیٚاِذ
 تیحٕا ٚ یٞا ٚ ٕٞشاٞ خٛد تا ا٘داْ ٚسصؽ ٗیاػت ٚ ٚاِذ
 ٙٝیوٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ تاػث خزب وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ ٟ٘اد













 P1، P2، P4، P8، P21 حضٛس ٚ تـٛیك ٚاِذیٗ دس وٙاس فشص٘ذاٖ دس ٍٞٙاْ ٚ تؼذ اص ٚسصؽ وشدٖ
 P2، P6، P02 ٕٞشاٞی ٚ تـٛیك دٚػتاٖ تشای ٔـاسوت ٚسصؿی وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ




حٕایت اعلاػاتی ٚ ػاعفی تشای حضٛس ٚ ادأٝ فؼاِیت دس ٚسصؽ تشای فشص٘ذاٖ دس ٚسصؽ تٛػظ 
 ٚاِذیٗ
، P3، P8، P11، P41
 P1، P2
 P11، P91 كحثت وشدٖ ٚ تٛكیٝ ٕٞؼالاٖ دس ٔٛسد فٛایذ ٚسصؽ
 P11، P31، P41، P12 دٚػتاٖ ٚ ٕٞؼالاٖ دس ٚسصؽحٕایت ٚ پزیشؽ 
 P4، P8، P11 استثاط ٚاِذیٗ تا دٚػتاٖ ٚسصؿی، ٔشتیاٖ ٚسصؽ ٚ ٔؼّٓ تشتیت تذ٘ی ٔذسػٝ وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ
حٕایت التلادی 
 ٚاِذیٗ
كحثت وشدٖ ٚاِذیٗ دس خا٘ٛادٜ دس ٔٛسد فؼاِیت ٚسصؿی فشص٘ذاٖ ٚ دیذٖ ٔؼاتمات ٚسصؿی تٝ ٕٞشاٜ 
 فشص٘ذاٖ تٛػظ ٚاِذیٗ
 P7، P9، P41، P51
، P21، P41، P61 فشاٞٓ آٚسدٖ تدٟیضات ٚ تؼٟیلات فؼاِیت ٚسصؿی دس خا٘ٝ تٛػظ ٚاِذیٗ
 P3، P5،P9
ٞای ٚسصؿی ٚ حك ؿشوت دس ٔؼاتمات ٚ تشدٖ ٚ آٚسدٖ فشص٘ذاٖ تٝ ٔحُ  ٞای ولاع پشداخت ٞضیٙٝ
 ٚسصؽ تٛػظ ٚاِذیٗ





وٙٙذ یا تٝ وٜٛ ٚ عثیؼت ٚ فضاٞایی وٝ لاتّیت  تشدٖ فشص٘ذاٖ تٝ ٔحُ ٚسصؿی وٝ ٚاِذیٗ ٚسصؽ ٔی
 .تحشن تشای آ٘اٖ داسد
 P2، P31
دػٛت دٚػتاٖ تشای ٚسصؽ دس ٔحّٝ ٚ تـىیُ تیٓ ٚ یا تٟیٝ ػا٘غ ٚسصؿی تا دٚػتاٖ ٚ ٕٞؼالاٖ دس 
 ٔذسػٝاٚلات تؼذ اص 
 P1، P6، P9، P31
دیذٖ ٔؼاتمات ٔختّف تا ٕٞؼالاٖ ٚ دٚػتاٖ ٚ یا دیذٖ ٔؼاتمات تٝ ٕٞشاٜ  ٞا ٚ سفتٗ تٝ ٚسصؿٍاٜ
 دٚػتاٖ دس سػا٘ٝ
 P6، P7، P71
حضٛس فؼاَ اػضای خا٘ٛادٜ (پذس، ٔادس، خٛاٞش ٚ تشادس ٚ ػایش وؼا٘ی وٝ تا وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ دس خا٘ٛادٜ 
 ٞای ٚسصؿی فؼاِیتوٙٙذ) دس  ص٘ذٌی ٔی
، P4، P5، P31، P12
 P2
سلاتت ٚ 
خٛا٘ی تا  وشی
 ٕٞؼالاٖ
ٞا ٚ  ٞا ٚ...) ٚ دس ؿثىٝ ٞا، تیٓ ٞای ٚسصؿی (تاؿٍاٜ ػضٛیت تٝ ٕٞشاٜ دٚػتاٖ ٚ ٕٞؼالاٖ دس ا٘دٕٗ
 ٞای ٔداصی تا ٔحٛسیت ٚسصؽ (ػّٕی ٚ تفشیحی) ٌشٜٚ
، P5، P41، P51، P12
 P2
 P9، P21 خٛا٘ذٖ تیٗ دٚػتاٖ ٚ ٕٞؼالاٖ دس ٚسصؽایداد سلاتت ػاص٘ذٜ ٚ وشی 
ٞای وؼة ؿذٜ تٝ دٚػتاٖ ٚ ٕٞؼالاٖ تٛػظ ٚسصؿىاساٖ  ٞای ٚسصؿی ٚ ٔذاَ ٘أٝ ٘ـاٖ دادٖ تـٛیك
 ٚ پٛؿیذٖ اِثؼٝ ٚسصؿی، ٔذاَ ٚ ٘ـاٖ افتخاس خّٛی دٚػتاٖ
 P3، P01، P51
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ایداد فضای تاص، حیاط خزاب ٚ أىا٘ات ٚسصؿی ٔٙاػة دس ٔذسػٝ ٚ اػتفادٜ اص أاوٗ ٚسصؿی 
 ٕٞدٛاس ٔذسػٝ
 P1، P21، P81
فشاغت دس ٔذسػٝ ٚ اخاصٜ دادٖ تٝ آ٘اٖ تشای آٔٛصاٖ دس اٚلات  دادٖ تدٟیضات ٚسصؿی تٝ دا٘ؾ
 آٚسدٖ ٚػایُ ٚسصؿی ٔٙاػة دس ٔذسػٝ ٚ اػتفادٜ دس اٚلات فشاغت
 P2، P51، P02
ٞای فشدی دس ٔذسػٝ (ؿٙاػایی افشاد ٔؼتؼذ،  فؼاِیت ٔؼّٓ تشتیت تذ٘ی تٛإ٘ٙذ ٚ آٌاٜ تٝ تفاٚت
 ٞای خاف) تٛخٝ تٝ افشاد تا ٚیظٌی
 P9، P31، P41، P61، P71
 P8، P11، P41 تشٌضاسی ٔؼاتمات ٚسصؿی دس ٔذسػٝ ٚ اٞذای خٛایض
 P11، P51، P91 تشٌضاسی ٚسصؽ كثحٍاٞی دس ٔذسػٝ ٚ اٞذای خٛایض تٝ ٔدشیاٖ ٚسصؽ كثحٍاٞی دس ٔذسػٝ
داؿتٗ وتاتخا٘ٝ ٔدٟض تٝ وتة ٚسصؿی ٚ دسج پٛػتش ػّٕی، آٔٛصؿی ٚ تثّیغاتی ٔشتثظ تا تشتیت 
 ٞا دس ٔذسػٝ دیٛاسٞای ٔذسػٝ ٚ تخلیق تاتّٛی ٔؼاتمات ٚ دسج ٘تایح تاصی تذ٘ی ٚ ٚسصؽ دس
 P31، P02، P22
 P11، P31، P61 ٞای ٚسصؿی ٚ ٍ٘شؽ ٔثثت آ٘اٖ تٝ ٚسصؽ ؿشوت ٔذیش ٚ وادس اداسی ٚ ٔؼّٕاٖ ٔذسػٝ دس فؼاِیت
ٞای  ٚ ٔذاَٞا  ٞای ٚسصؿی، ٌزاؿتٗ خاْ دػٛت اص ٚسصؿىاساٖ لذیٕی ٔذسػٝ تشای اٞذای ٔذاَ
ٞای ٌزؿتٝ  آٚس ػاَ آٔٛصاٖ ٔذاَ آٔٛصاٖ ٚ داؿتٗ آِثْٛ ٚسصؿی دا٘ؾ ٚسصؿی دس ٔؼشم دیذ دا٘ؾ
 ٚ وٙٛ٘ی ٔذسػٝ
 P7، P9، P41، P51
 آٔٛصاٖ دس اسدٚٞای ٚسصؿی ٚ تفشیحی ایداد خٛ فشًٞٙ ٚسصؽ دس ٔذسػٝ (ؿشوت دا٘ؾ
، P9، P21، P41، P61، P52
 P3، P5
ٞای ٚسصؿی ٚ (تشتیت تذ٘ی تٝ ٕٞشاٜ ػشٚد ٚ  ی ٚ ٔحّی، تّفیك تش٘أٝتشٌضاسی ٔؼاتمات تٛٔ
 ٔٛػیمی ٚ اخاصٜ حضٛس دس ٔذسػٝ تا ِثاع ٚ وفؾ ٚسصؿی )
 P3، P5، P8، P9، P41، P32




ای ٚ ّٔی اٞذای خٛایض تٝ ٚسصؿىاساٖ  آٔٛصاٖ دس ٔؼاتمات ٚسصؿی اػتا٘ی، ٔٙغمٝ ؿشوت دا٘ؾ
 آٚس ػغٛح تالاتش اص ٔذسػٝ ٔذاَ
، P9، P31، P41، P51، P61
 P1، P6
اختلاف أتیاص ػٟٕیٝ تشای ٚسصؿىاساٖ دس ٔذاسع خاف ٚ اػلاْ ؿشایظ خؼٕی ٚ فیضیىی 
 ٚسٚد تٝ دا٘ـٍأٜٙاػة تشای ٚسٚد تٝ ٔماعغ تالاتش دس ٔذسػٝ ٚ 
، P31، P41، P51، P61، P22
 P6، P7
آٔٛصاٖ ػلالٕٙذ تشای تـٛیك  ٞای فٛق تش٘أٝ ٚسصؿی دس ٔذسػٝ (تشدٖ دا٘ؾ داؿتٗ فؼاِیت
ٞای ٚسصؿی، اختلاف تّیظ اػتخشٞا ٚ واست  ٚسصؿىاساٖ دس ٔؼاتمٝ، تاصدیذ اص أاوٗ ٚ ٔٛصٜ
 آٔٛصاٖ دس اسدٚٞای ٚسصؿی ٚ تفشیحی ؿشوت دا٘ؾ ٞا تا ػمذ لشاسداد تٛػظ ٔذسػٝ ٚ...) ٚ تاؿٍاٜ
، P9، P41، P51، P61، P42
 ،، P2، P4، P5
 
خا٘ٛادٜ «ٕ٘ٛد  اٖیت 1 یدس ٔٛسد ٘مؾ خا٘ٛادٜ پاػخٍٛ
اٍِٛ  ٗیتٟتش ذیٞا تا آٖ .وٛدواٖ داسد تیدس ٔٛفم یػٟٓ تضسٌ
 ٍاٜیوٙٙذ. خا تیحٕا ٞا آٖفشص٘ذاٖ خٛد تاؿٙذ ٚ اص  یتشا
وٛدواٖ  اػت. لاتُ ا٘ىاس شیغ شأ هیوٛدواٖ  ٗیخا٘ٛادٜ دس ت
تشادس تضسٌتش  ایخٛاٞش  یحت ایٔادس  ،اٌش پذس ،ٞؼتٙذ شیپزذیتمّ
 ٗیا وٝ دس ی٘ٛخٛا٘ ایوٛدن  ،دس أش ٚسصؽ وٛؿا تاؿٙذ
 ،وٙذ یٔ ذایپ ؾیوٙذ تٝ ػٕت ٚسصؽ ٌشا یخا٘ٛادٜ سؿذ ٔ
 ییٞا وٙٙذ ٚ دس خا٘ٛادٜ یٔ یاٍِٛتشداسوٛدواٖ اص افشاد خا٘ٛادٜ 
 تا ،وٙٙذ یوذاْ اص پذس ٔادس ٚسصؽ ٕ٘ چیٞ ٞا آٖوٝ دس 
 ،وٙٙذ یٔ یٕٞشاٞ ٞا آٖخٛد اص وٛدواٖ تا  یٞا كیتـٛ
 .»ؿٛ٘ذ ٓیػٟ ٖآ٘ا تیتٛا٘ٙذ دس ٔٛفم یٔ
وٝ دس  یوٛدوا٘«ٕ٘ٛد:  اٖی) تP2( یٍشید یپاػخٍٛ
تٝ ٚسصؽ ػلالٝ  تشـیت ،وٙٙذ یٔ یص٘ذٌ تیخا٘ٛادٜ پشخٕؼ
 یتا تؼألات اختٕاػ یا خا٘ٛادٜ وٛدواٖ دس ٗیداس٘ذ چٖٛ ا
 ٗیتش اص ٟٔٓ یىیا٘ذ. خا٘ٛادٜ  سؿذ وشدٜ ـتشیتالاتش ٚ تؼألات ت
تٛا٘ذ تاػث تشٚص اػتؼذاد وٛدن ٚ سؿذ آٖ  یاػت وٝ ٔ یػٛأّ
وٝ  یوٛدو .ؿٛد تاِمٜٛ یٞا تیػشوٛب اػتؼذادٞا ٚ لاتّ ای ٚ
 اصی٘ ٗیتٝ ا ٔادس ایاٌش پذس  ،وٙذ یاستثاط تشلشاس ٔ ظیتاصٜ تا ٔح
پشٚسؽ آٖ اػتؼذاد وٕه خٛاٞٙذ وشد ٚ  یٌاٜ تاؿٙذ، تشاآتچٝ 
 سا ا٘داْ  تیوٛدواٖ آٖ فؼاِ ،ٙذیٖ سا ػشوٛب ٕ٘اآاٌش 
 ای ٝیتا تٙث ،واس سا تىشاس وٙذ ٗیاٌٝ ا  دٞذ چٖٛ دسن وشدٜ یٕ٘
خا٘ٝ اٌش وٛدن  دس ذٖیؿٛد. ٔثُ دٚ یسٚ ٔ تٝ سٚ تیٔحشٚٔ
 ذٖیاص دٚ یٞشٌض دس ادأٝ ص٘ذٌ ،ؿٛد ػشص٘ؾ ایٚ  ٝیتٙث
 .»آٔذ ٘خٛاٞذ خٛؿؾ
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ٞای  دػٛت اص ٔتخللاٖ تشتیت تذ٘ی (اػتاداٖ، ٔشتیاٖ، ٚسصؿىاساٖ وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ) دس تش٘أٝ
 ٔختّف ػّٕی ٚ ػشٌشٔی سػا٘ٝ
 P2، P3، P6، P20، P21
ٞای ػٙی وٛدواٖ  ٔؼاتمات سدٜ ٞای ٚسصؿی، ای، ا٘یٕیـٗ حشفٝ -ٞای تفشیحی ٕ٘ایؾ خـٙٛاسٜ
 ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ دس سػا٘ٝ (اص خّٕٝ ٔؼاتمات ایؼتٍاٞی)
 P1، P8، P21، P42، P52
ٞای ػیٕٙایی ٚ ػشیاَ تا ٔحٛسیت ٚسصؽ،  (ٕ٘ایؾ فیّٓ تٛػؼٝ خٛ فشٍٞٙی ٚسصؽ دس سػا٘ٝ
ٞای ٔثثت ٚ  ٕ٘ایؾ ؿخلیت ،ٞای ٔحثٛب تا ِثاع ٚسصؿی حضٛس ٞٙشٔٙذاٖ ٚ ؿخلیت
ٞٙشٔٙذاٖ دس حاَ ا٘داْ فؼاِیت ٚسصؿی، پخؾ ٔؼاتمات ٚسصؿی ٞٙشٔٙذاٖ، حضٛس ٔحثٛب 
 ٞا پخؾ ٔؼتٙذ ص٘ذٌی ٚسصؿىاساٖ دس سػا٘ٝ ٚ...) ٞای ػیٕٙایی ٚ ػشیاَ ٚسصؿىاساٖ دس فیّٓ
 P2، P01، P02، P22، P42، P52
آٔٛصؽ 
 ٞا ٚسصؽ
 P2، P4، P5، P6، P9، P63، P02 (ٔؼاتمات، آٔٛصؽ، ٔلاحثٝ ٚ...) پخؾ ٚسصؽ تا٘ٛاٖ دس سػا٘ٝ
ٞا، صٔاٖ  ٞا ٚ ؿثىٝ ٞای ٚسصؿی دس سػا٘ٝ (تؼذاد تش٘أٝ اختلاف وٕی ٚ ویفی صٔاٖ تٝ تش٘أٝ
 ٞا، اختلاكی تٛدٖ تشای وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ) پخؾ تش٘أٝ
 P8، P31، P41، P71، P81، P22
ػخٙاٖ تضسٌاٖ دس ٞا ٚ اكَٛ ػّٕی تٕشیٗ دس سػا٘ٝ (صیش٘ٛیغ ٔغاِة ػّٕی ٚ  آٔٛصؽ ٚسصؽ
تحشوی، سفتاسٞای  ٞای پایٝ ٚ ٞـذاس دس ٔٛسد اثشات تی خلٛف ػلأتی ٚ ٚسصؽ، ٚسصؽ
 ٞای پایٝ ٚ...) ٞضیٙٝ ٚ ٚسصؽ ٞای وٓ پشخغش وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ ٔؼشفی ٚسصؽ
 P6، P11، P91، P32
اٍِٛٞای 
 حٕایتی
ٞای ٔختّف ٚ ٌضاسؿات  لاِة تش٘أٖٝ دس ٔٛسد ٚسصؽ وٛدواٖ ٚ ٘ٛخ ٘ٛا اٖ دس ٚلاؤٌشی اص ٔؼ ٔغاِثٝ
 سػا٘ٝ
 P8، P11، P12، P22
ٞای  اٍِٛػاصی سفتاسی تشای وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ دس سػا٘ٝ ٚ تٛخٝ تٝ ٔٙؾ ٚسصؿی دس سػا٘ٝ
 ٚسصؿی
 P2، P21، P41، P81
 P3، P4، P7، P9، P41، P51 اختلاف ٘ـشیات ٚسصؿی ٚ یا كفحات ٚیظٜ وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ دس ٔغثٛػات ٚسصؿی
 
 یٞا ٞا تٝ ٌشٜٚ خا٘ٛادٜ« ٕ٘ٛد اٖیت یٍشید یپاػخٍٛ
وٝ دٚػت داسد  یا خا٘ٛادٜ :1ؿٛ٘ذ  یٔ ٓیتمؼ یٔختّف
  ،فؼاَ تاؿذ یؿاٖ ٚسصؽ وٙذ ٚ تٝ ِحاػ خؼٕ تچٝ
دس  ؿاٖ فمظ دسع تخٛا٘ذ ٚ تچٝ وٝ دٚػت داسد یا : خا٘ٛادٜ2
ٖ دػتٝ اص آ: 3 تشٚد ٚ یتیتمٛ یٞا تاتؼتاٖ ٞٓ ولاع
٘ىشدٖ وٛدواٖ ٚ  ای ٞؼتٙذ وٝ ٚسصؽ وشدٖ ٚ ییٞا خا٘ٛادٜ
 هی دس ٞا ٗیٕٞٝ ا ٚ ؼتیٞا ٟٔٓ ٘ آٖ یتشا یّی٘ٛخٛا٘اٖ خ
 دسع ذیتا ٞٓ ،ذٙوٙ حیذ تفشیوٛدواٖ ٞٓ تا د.ؿٛ یٍ٘اٜ سد ٔ
 شییتغ ضیآ٘اٖ ٘ یٚ آٌاٞ ٗیٍ٘شؽ خٛد ٚاِذ یؼتیتا .تخٛا٘ٙذ
 یخا٘ٛادٜ دس تشخ«ؿذ  اٖیت یدس ٔٛسد ی). حتP21( »اتذی
اِضاْ  ٗیا .وٙذ یٚسصؿ تیتٛا٘ذ فشص٘ذ سا اِضاْ تٝ فؼاِ یٔٛاسد ٔ
سا ؿشٚع  یٚسصؿ تیوٛدن فؼاِ وٝ تاػث خٛاٞذ ؿذ ٝیاِٚ
سا دس ٚسصؽ ٍ٘ٝ خٛاٞذ  یأا دس ادأٝ ِزت ٚسصؽ ٚ ،ذیٕ٘ا
وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ اص ٕٞؼالاٖ  یشیاٍِٛپز. «)P22( »داؿت
 ذیٚ تمّ ٙٙذیت یٔسا  دٚػتا٘ـاٖآ٘اٖ سفتاس  .اػت ادیدس ٚسصؽ ص
 دٚػتا٘ـاٖؿٛ٘ذ ٚ  تیحٕا دٚػتا٘ـاٖاٌش تٛػظ  ای ٙذیٕ٘ا یٔ
ٚسصؽ  یـتشیت ضٜیتا اٍ٘ ،وٙٙذ یٕٞشاٞ یدس ٚسصؿسا  ٞا آٖ
‌).P31(» خٛاٞٙذ وشد
‌مدرسٍ
خٛد سا دس ٔذسػٝ  یاص ص٘ذٌ یادیػاػات ص اٖٚ ٘ٛخٛا٘ وٛدواٖ
 یٚ اختٕاػ یسفتاس فشد یشیٌ ؿىُٚ خٛ ٔذسػٝ دس  ٌزسا٘ٙذ یٔ
ٔؤثش اػت. اٌش دس ٔذسػٝ فمظ  یآ٘اٖ اص خّٕٝ ٔـاسوت ٚسصؿ
ٚ ٚسصؽ ٔٛسد  یتذ٘ تیدسع خٛا٘ذٖ ٔغشح تاؿذ ٚ فؼاِ
٘اخٛدآٌاٜ اص  ضیوٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ٘ شد،یلشاس ٌ یتٛخٟ یت
ٕٔىٗ اػت، ٚسصؽ ٚ تحشن  یٚ حت ش٘ذیٌ یٔٚسصؽ فاكّٝ 
اػت وٝ  یٔذسػٝ تؼتش أٙ .ٙذیٕ٘ا یتّم یسا اسصؽ ٔٙف یتذ٘
وٛدن ٚ  ی،آپاستٕا٘وٛچه  یٞا ٔذسٖ أشٚص ٚ خا٘ٝ یایدس د٘
 یتحشن داؿتٝ تاؿذ؛ اص عشف تٛا٘ذ یٔ دآصا ی٘ٛخٛاٖ دس فضا
ٚ ٔؼاتمات دس ٔذسػٝ ٚ خاسج اص  حیدس لاِة تفش یٚسصؿ تیفؼاِ
فشًٞٙ ٚسصؽ  یػاص ٙٝیدس ٟ٘اد ی٘مؾ ٟٕٔ تٛا٘ذ یٔٔذسػٝ 
 ،اٖیٔ ٗیدس ا .تش ػٟذٜ داؿتٝ تاؿذ ٘ٛخٛا٘اٖدس وٛدواٖ ٚ 
دس  یفٛق تش٘أٝ ٚسصؿ یٞا تیفؼاِ«ٕ٘ٛد  اٖیت یٔتخلل
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 یحیٚ تفش یٚسصؿ یآٔٛصاٖ دس اسدٚٞا ٔذسػٝ ٚ ؿشوت دا٘ؾ
 یاسدٚٞا .تـٝ ٚسصؽتاػث خزب وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ دس  تٛ٘ٝ یٔ
). P42( »٘مؾ داسٖ یّیاص عشف ٔذسػٝ ٔثُ وٜٛ سفتٗ خ یٚسصؿ
ٟٕٔٝ وٝ «ٕ٘ٛد  اٖیت ییپاػخٍٛ ،دسٖٚ ٔذسػٝ یدس ٔٛسد فضا
ٞا تتٛ٘ٗ حشوت داؿتٝ تاؿٗ ٚ  ٔذسػٝ تاص تاؿٝ ٚ تچٝ یفضا
). P81(» ٔذسػٝ ٟٕٔٝ شیٔذ یاص ٕٞٝ دسن ٚسصؿ ـتشیت
سا اؿاسٜ وشد  یتذ٘ تی٘مؾ ٟٔٓ ٔؼّٓ تشت یٍشید یپاػخٍٛ
تٝ ٘ظش ٔٗ  .وٙٝ فای٘مؾ سا ا ٗیتش ٟٔٓ تٛ٘ٝ یٔ یتذ٘ تیٔؼّٓ تشت«
تاػث تـٝ  وٝ ٗیفشدٜ، ا ٗیتش ٓدس ٔذسػٝ ٟٔ یتذ٘ تیٔؼّٓ تشت
ٔٗ  .اكلا تٙفش داؿتٝ تاؿٗ ایٞا ٚسصؽ ٚ دٚػت داؿتٝ تاؿٗ  تچٝ
چٛب  ثاَیٚاِ ّٝیٔ یخٛدْ دٚساٖ خذٔتٓ دس ٔٙاعك ٔحشْٚ تٝ خا
 ).P41( »وشد٘ذ یٚسصؽ ٔ اقیٞا تا اؿت ٚ تچٝ راؿتٓ یٔ
 ؿٛد یٔ ٚسصؽ دس فشد یٍٟ٘ذاس تاػث وٝ یٍشیػأُ د«
 فشًٞٙ یػاص ٙٝیٟ٘اد ػٙٛاٖ تٝ آٖ اص كیتحم ٗیا دس ٔا ٚ
 وٝ اػت یٚسصؿ تیفؼاِ تٛدٖ خارب ػأُ ،ٓیتشد ٘اْ ٚسصؽ
 یفضا وٙاس دس یٚ ٚ تاؿذ داؿتٝ وٛدن یتشا یتاص حاِت ذیتا
 تیفؼاِ خٛؿشٚ ٚ تٛإ٘ٙذ یٔشت وٙاس دس أىا٘ات تا ٚ ػآِ
 ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ وٛدواٖ كیػلا تٝ تٛخٝ. دٞذ ادأٝ سا خٛد یٚسصؿ
 ذیتا ،اػت سفتٝ ؾیپ خاف یٞا ٚسصؽ ػٕت تٝ أشٚصٜ وٝ
 یٞا ٞا ٚ ٔذاَ ٌزاؿتٗ خاْ« ).P31( »شدیٌ لشاس تٛخٝ ٔٛسد
 یآٔٛصاٖ ٚ داؿتٗ آِثْٛ ٚسصؿ دا٘ؾ ذیدس ٔؼشم د یٚسصؿ
ٔذسػٝ ٚ  یٌزؿتٝ ٚ وٙٛ٘ یٞا آٚس ػاَ آٔٛصاٖ ٔذاَ دا٘ؾ
تٝ خزب  تٛ٘ٝ یٔ یٚسصؿ یٞا ٘لة پٛػتش ،ٗیٕٞچٙ
داؿتٗ « ).P01( »ٔٛصاٖ دس ٚسصؽ وٕه وٙٝآ دا٘ؾ
آٔٛصاٖ  دس ٔذسػٝ (تشدٖ دا٘ؾ یفٛق تش٘أٝ ٚسصؿ یٞا تیفؼاِ
اص أاوٗ  ذیٚسصؿىاساٖ دس ٔؼاتمٝ، تاصد كیتـٛ یػلالٕٙذ تشا
ٞا  تاؿٍاٜاػتخشٞا ٚ واست  ظیتّاختلاف  ،یٚسصؿ یٞا ٚ ٔٛصٜ
آٔٛصاٖ دس  تا ػمذ لشاسداد تٛػظ ٔذسػٝ ٚ...) ٚ ؿشوت دا٘ؾ
 ییٞا ْٛیٞا تٝ اػتاد تشدٖ آٖ ایٚ  یحیٚ تفش یٚسصؿ یاسدٚٞا
تثشٖ  وٝ ٗی٘ٝ ا ،ٟٕٔٝ وٙٗ یٞاؿٖٛ ٚسصؽ ٔ یوٝ ٕٞىلاػ
٘ذاسٖ  یا ػلالٝ چیٚ ٞ ؿٙاػٗ یٞا سٚ ٕ٘ ٓیوٝ ت ییٞا سلاتت
 ).P9( »تا تش٘أٝ تاؿٝ ذیػُٕ تا ٗیوٙٙذ ٚ ا كیتـٛ
‌رساوٍ
 اٌش .داس٘ذ ػٟذٜ تش فشًٞٙ ٌؼتشؽ دس یٟٕٔ ٘مؾ ٞا سػا٘ٝ
 لشاس ٞا سػا٘ٝ تٛخٝ ٔٛسد یفشٍٞٙ ٟٔٓ ٔمِٛٝ ٔثاتٝ تٝ ٚسصؽ
تٝ ٔمِٛٝ تٛػؼٝ فشًٞٙ  ٔؼاتمات، ؾیٕ٘ا وٙاس دس ٚ شدیٌ
 آحادٔـاسوت  ؾیؿاٞذ افضا ،ٚسصؽ دس سػا٘ٝ تٛخٝ ؿٛد
ٞا اص  سػا٘ٝ .تٛد ٓیخأؼٝ اص خّٕٝ وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ خٛاٞ
 تٛا٘ٙذ یٔ اٖ٘ٛخٛا٘ ٚ وٛدواٖ تیحٕا ٚ خزب آٔٛصؽ، كیعش
 اص یىی .تاؿٙذ ٔؤثش آ٘اٖ دسفشًٞٙ ٚسصؽ  یػاص ٙٝیٟ٘اد دس
ٞا دس  سػا٘ٝ«ٕ٘ٛد  اٖیت ٙٝیصٔ ٗیدس ا وٙٙذٌاٖ ٔـاسوت
 یٔشدْ ٘ؼثت تٝ اثشات ٔثثت ٚسصؽ تشا یآٌاٞ ؾیافضا
 شییتاػث تغ یػاعف غٝیدس ح ،ٗیوٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ ٕٞچٙ
 ٍ٘شؽ شییتغ ٗیذ ؿذ وٝ اٍٙ٘شؽ افشاد ٘ؼثت تٝ ٚسصؽ خٛاٞ
 ٔـاسوت ؾیٞا ٚ چٝ دس خٛد وٛدواٖ تاػث افضا دٜخا٘ٛا دس چٝ
 ی. پاػخٍٛ»ؿذ خٛاٞذ یحشوت ٚ یسٚا٘ غٝیح دس آ٘اٖ یٚسصؿ
تٛا٘ٙذ  یٔ یاستثاط خٕؼ یٞا أشٚصٜ سػا٘ٝ«ٕ٘ٛد  اٖیت یٍشید
 ؾیٕ٘ا .ؿٛ٘ذ یافشاد دس ٔـاسوت ٚسصؿ ضٜیاٍ٘ ؾیتاػث افضا
اػت وٝ  یلٟشٔاٖ داػتاٖ فشد وٝ ٗیا تیتا ٔحٛس ییٞا ّٓیف
 یوٝ تخـ یوٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ ٔٛفم ایوٙذ ٚ  یٔشتة ٚسصؽ ٔ
ٚ اص اثشات ٔثثت  پشداصد یسٚصٔشٜ خٛد سا تٝ ٚسصؽ ٔ یاص ص٘ذٌ
تاػث  تٛا٘ذ یٔ ،ذیٌٛ یخٛدؽ ػخٗ ٔ تیٚسصؽ تش ٔٛفم
ٔثثت وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ تٝ  یافشاد ٚ تاٚسٞا یآٌاٞ ؾیافضا
 ،ٌشدد یٕ٘ تش ٖٛیضیٔٛضٛع تٟٙا تٝ تّٛ ٗیا ،ٚسصؽ ٌشدد. اِثتٝ
 تا ٞا سٚص٘أٝ یحت ٚ ٛیساد ٚ ٙتش٘تیٔا٘ٙذ ا ییٞا تّىٝ سػا٘ٝ
ٚسصؽ تاػث خزب  یاٞ تیخزات ؾیٕ٘ا ٚ تیخزات دادیا
پخؾ تشاوت ٚ « .»وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ تٝ ٚسصؽ خٛاٞٙذ ؿذ
 ،ٗیپٕفّت ٔشتثظ تا ٚسصؽ دس خا٘ٛادٜ ٚ ٔذسػٝ ٚ ٕٞچٙ
دس  یغاتیتثّ یٞا یدس ػغح ؿٟش ٚ آٌٟ یغاتیتثّ یّثٛسدٞایت
تاػث خزب وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ دس ٚسصؽ  ٛیٚ ساد ٖٛیضیتّٛ
 ).P71( »خٛاٞذ ؿذ
فشًٞٙ  یػاص ٙٝیدس ٟ٘اد كیسػا٘ٝ اص دٚ عش یتٝ عٛسوّ
 ؾیساٜ اَٚ ٕ٘ا .ٚسصؽ دس وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ٔؤثش اػت
 یغیتثّ ایٚ  یآٔٛصؿ یٞا ٚ تش٘أٝ ٓیكٛست ٔؼتمٝ ٞا ت ٚسصؽ
 شیغ كٛست تٝ یػاص ٙٝیخزاب ٚ ٟ٘اد یٞا ٚ ساٜ دْٚ تش٘أٝ
س د تیاػى یٞا پخؾ تش٘أٝ «ٔثاَ یتشا اػت. ٓیٔؼتم
 یمیٔٛػ یإ٘ٙذ تا كذاتٛ ٚسصؿىاساٖ تٛػظ ٔختّف ظیؿشا
آٞؼتٝ  ؾیٕ٘ا ایٚ  یٚسصؿ یٞا ـٗیٕیا٘ یعشاح ایخاف ٚ 
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تاػث خزب وٛدواٖ ٚ  ٖٛیضیتٛػظ تّٛ یحشوات ٚسصؿ
 ذٖی٘ٛخٛا٘اٖ تٝ ٚسصؽ خٛاٞذ ؿذ. وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ تا د
ٞا سا  آٖ یحشوات سصٔ یسصٔ یٞا ّٓیٚ ف یٚسصؿ یٞا كحٙٝ
دس  یػلالٕٙذ دادیا اٍ٘شیتىشاس حشوت ت ٗیٚ اوٙٙذ  یتىشاس ٔ
ٞش ٔٙغمٝ تا تٛخٝ تٝ  یاػتا٘ یٞا ). ؿثىٝP8( »آ٘اٖ اػت
ٔٛخٛد دس ٞش اػتاٖ تٝ پخؾ ٔؼاتمات  یٚ اػتؼذادٞا كیػلا
ٚ  یآٔٛصؿ ی،غاتیتثّ یٞا تش٘أٝ ای یٔشتٛط تٝ آٖ سؿتٝ ٚسصؿ
 یعشاح« آٖ اػتاٖ تپشداص٘ذ. یٚ ٔحّ یتٛٔ یٞا ٚسصؽ ای
 ایٚسصؽ ٔشتثظ تا دِٚت  تیتا ٔحٛس یّٔ یٞا تیاػ ٚب
ت یاص ٚضؼ یوٝ ٌضاسؿ یٚصاست ٚسصؽ ٚ خٛا٘اٖ تٝ عٛس
ٔشتثظ تا  یٚسصؿ تیػا ٔا٘ٙذ ٚب ،دٞذ ٝیٚسصؽ دس وـٛس اسا
ٚسصؽ دس  تیٚضؼ ـٍشیوٝ ٕ٘ا ایاػتشاِ ایٚسصؽ دس اٍّ٘ؼتاٖ 
ٔا٘ٙذ سٚص٘أٝ ٚ  ی٘ٛؿتاس یٞا سػا٘ٝ«). P42( »وـٛسٞاػت ٗیا
دس ٔٛسد  یدسج اخثاس ٚ اعلاػات ٚسصؿ كیتٛا٘ٙذ اص عش یٔدّٝ ٔ
تٝ  یػٙ یٞا تٕاْ سدٜ ٚ یٚسصؿ یٞا افشاد ٔٛفك دس تٕاْ سؿتٝ
تٛػؼٝ فشًٞٙ ٚسصؽ دس وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ وٕه وٙٙذ ٚ 
ٚ  ٖ٘أٝ آ٘ا یص٘ذٌ اٖیٔٛفك ٚ ت یا تا افشاد حشفٝ ،ٗیٕٞچٙ
 ).P01( »ٙذیٞا ٔلاحثٝ ٕ٘ا آٖ تیسؿذ ٚ ػأُ ٔٛفم یچٍٍٛ٘
 
‌بحث‌
ٚ ٕٞؼالاٖ، ٔذسػٝ  خا٘ٛادٜ ٟٔٓ ٘مؾ اٍ٘شیت ،حاضش پظٚٞؾ
فشًٞٙ ٚسصؽ دس وٛدواٖ ٚ  یػاص ٙٝیٚ سػا٘ٝ دس ٟ٘اد
)، 22ٚ ٕٞىاساٖ ( ortneDٔغاِؼات  حیوٝ تا ٘تا ٘ٛخٛا٘اٖ تٛد
دس ٔـاسوت  ٗی٘مؾ ٚاِذ تش یٔثٙ) 32( isneSeDٚ  nicaiD
ٚ  ortneD .ٕٞخٛاٖ اػت یٚ ٔـاسوت ٚسصؿ یتذ٘ تیدس فؼاِ
دسكذ اص پذس ٚ ٔادساٖ  06-57 ىایوٝ دس آٔش افتٙذیٕٞىاساٖ دس
 یتٕاؿا كیاص عش یتذ٘ تیتٝ فؼاِ كیفشص٘ذاٖ خٛد سا تـٛ
تٝ ػاِٗ ٚسصؽ تا  ٖتشدٖ آ٘ا ایٞا ٚ  آٖ یٚسصؿ یٞا تیفؼاِ
اص دسكذ  84/5 حاَ، تٟٙا ٗی. تا اٙذیٕ٘ا یالذاْ ٔ ٝی٘مّ ّٝیٚػ
 یٚسصؿ یٞا تیپذساٖ ٚ ٔادساٖ تٝ ٕٞشاٜ فشص٘ذؿاٖ دس فؼاِ
 ٗیٚاِذ وٝ داد ٘ـاٖحاضش  پظٚٞؾ حی٘تا). 22ٔـاسوت داس٘ذ (
 ػٟذٜ تش) یالتلاد ٚ یػاعف ،ی(ؿٙاخت یتی٘مؾ حٕا تٛا٘ٙذ یٔ
 تش یٔثٙٚ ٕٞىاساٖ  reuaL ٔغاِؼات تا وٝ تاؿٙذ داؿتٝ
 اٖیت آ٘اٖ .اػت ٕٞخٛاٖتؼٟیُ ٕ٘ٛدٖ تٛػؼٝ ٚسصؽ خٛا٘اٖ 
 تاذ ٙتاؿ داؿتٝ  تایذ دا٘ؾ ٔفیذ ٚ ػّٕی ٗیٚاِذ وٝ وشد٘ذ
 اٍ٘شیت ٚدس ٚسصؽ سا ٞذایت وٙٙذ  ـاٖذ پیـشفت فشص٘ذا٘ٙتتٛا٘
 ٗیا دس وٝ اػت ٗیٚاِذ یٕٞشاٞ مؾٚ ٘ یؿٙاخت تیحٕا
٘مؾ  یتشسػ ات ی). دس پظٚٞـ42( ؿذ ییؿٙاػا پظٚٞؾ
ٔضأیٙی ٔـخق ؿذ وٝ  ،خا٘ٛادٜ دس دسن ػادت تٝ ٚسصؽ
  ، تمٛیت)اػتؼذادیاتی، ایداد ػلالٝ( وٙٙذٜ  تا ػٙٛاٖ ؿشٚع
  (فشاٞٓ وشدٖ، ٕٞشاٞی، تـٛیك) ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ (تلاؽ تٝ وٙٙذٜ
ٔٙظٛس سفغ ٔٛا٘غ، تلاؽ تشای وؼة سضایت ػضٛ ٔخاِف دس 
ٌیشی سفتاس فؼاِیت  ػٙٛاٖ ٘مؾ خا٘ٛادٜ دس ؿىُ  خا٘ٛادٜ) تٝ
آٔذ. ایٗ پظٚٞؾ دسن دػت   تذ٘ی دس دختشاٖ ٘ٛخٛاٖ تٝ
ٌیشی سفتاس فؼاِیت تذ٘ی  تأثیش خا٘ٛادٜ تش ؿىُ ٜتٟتشی اص ٘حٛ
ػثة ٚسٚد فشد ٚ  یػٛأّ .)01دختشاٖ ٘ٛخٛاٖ فشاٞٓ وشد (
وٝ  یتا تٛخٝ تٝ ٘مـ ٚ دس ٚسصؽ خٛاٞذ ؿذ یٚ تیادأٝ فؼاِ
آٚسدٖ افشاد  یسٚ دس یشیپز ػٛأُ خأؼٝ یؿٙاػاٖ تشا خأؼٝ
 یشیپز وٝ خا٘ٛادٜ دس خأؼٝ یتیٚ إٞ ُ ٞؼتٙذیتٝ ٚسصؽ لا
 ٗیوٙٙذٌاٖ دس ٚسصؽ تٝ ا ٔـاسوت یخأؼٝ آٔاس تشایافشاد 
خا٘ٛادٜ اص  تیتٛدٖ خا٘ٛادٜ، حٕا یٚسصؿ ضاٖیٔ ذ٘ذ،یسػ دٝی٘ت
 ضاٖیٚ ٔ ٍ٘شؽ خا٘ٛادٜ دس ٔٛسد ٚسصؽ ،یٚسصؿ تیفؼاِ
 یٚسصؿ یشیپز خا٘ٛادٜ تش خأؼٝ یاػضا ٗیٚسصؽ دس ت شؽیپز
دس  ٗی). دس ٔٛسد ٔـاسوت ٚاِذ11( داسد ٓیثیش ٔؼتمافشاد تأ
دس  شیص یٚ تأثیش ٌشٜٚ ٕٞؼالاٖ پاسأتشٞا یتذ٘ یٞا تیفؼاِ
 تیٚسصؽ ٚ فؼاِ یٞا وٝ فشكت یٙیدسكذ ٚاِذ: ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ
ٔثاَ تٝ ػٙٛاٖ  ی(تشا وٙٙذ یفشص٘ذا٘ـاٖ فشاٞٓ ٔ یسا تشا یتذ٘
 ٝیتٟ ٚ تیػضٛ حك پشداخت ،یسا٘ٙذٌ ،یداٚعّة، ٔشت
تٛػؼٝ  یدِٚت تشا یٞا وٝ تش٘أٝ یٙیدسكذ ٚاِذ ،)ضاتیتدٟ
دسكذ  ،ٙذیٕ٘ا یٌؼالاٖ د٘ثاَ ٔستض یسا تشا یتذ٘ تیفؼاِ
ٔـاسوت  یٚسصؿ یٞا تیوٝ تا فشص٘ذا٘ـاٖ دس فؼاِ یٙیٚاِذ
دٚػتاٖ ٚ  اص وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ وٝ تش یدسكذ ،داس٘ذ
اص وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ  یدسكذ ،ٌزاس٘ذ یٕٞؼالاٖ خٛد تأثیش ٔ
 تیٚضؼ ٗی. اش٘ذیپز یوٝ اص دٚػتاٖ ٚ ٕٞؼالاٖ خٛد تأثیش ٔ
دس وٙاس خا٘ٛادٜ ٘مؾ  .تاؿذ ٔیدسكذ  06تا  14دس وا٘ادا 
وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ  ؾیٕٞؼاَ دس ٌشا یٞا دٚػتاٖ ٚ ٌشٜٚ
سا دس خا٘ٛادٜ  یادیٔذت صٔاٖ ص ٗیٚاِذ .)31لاتُ تٛخٝ اػت (
ٞا ٘مؾ  ٔذت صٔاٖ آٖ ٗیٚ دس ا سا٘ٙذٌز یتا فشص٘ذاٖ خٛد ٔ
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 وٙٙذ یٔ فایفشص٘ذاٖ خٛد ا یٚسصؿ یشیپز دس خأؼٝ یٟٕٔ
 لشاس ٕٞؼالاٖ ،خا٘ٛادٜ وٙاس دس وٝ ٘ـاٖ داد حی٘تا). 61(
 ضیحا ٚسصؽ دس آ٘اٖ یٕٞشاٞ ٚ یتیحٕا ٘مؾ وٝ ٌشفتٙذ
تٝ ا٘داْ  ،داس٘ذ یوٝ دٚػتاٖ ٚسصؿ یوٛدوا٘ .اػت تیإٞ
 وٝ ٗیٔا٘ٙذ ا ؿٛ٘ذ یأٛس ٔشتٛط تٝ ٚسصؽ ػلالٕٙذ ٔ
 ایتٝ وذاْ فشٚؿٍاٜ تشٚ٘ذ ٚ  یِٛاصْ ٚسصؿ ذیخش یتشا ٙذیٌٛ یٔ
دٚػتاٖ تا  ٗیاٌش تؼذاد ا ایتٝ وذاْ تاؿٍاٜ تشٚ٘ذ  ٍشیىذیتا 
ػا٘غ تپشداص٘ذ ٚ  ٝیٔحّٝ تٝ تٟ یٞا ٓیؿٛد دس لاِة ت ادیٞٓ ص
 ظیوٝ وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ دس ٔح یتیٚسصؽ وٙٙذ. دس ٘ٛع حٕا
ٚ  یؿٙاخت ،یػاعف تیؿأُ حٕا دٞٙذ یا٘داْ ٔ یٚسصؿ
وٛدواٖ تا دٚػتاٖ فؼاَ  یدس آؿٙاػاص ٗیاػت. ٚاِذ یاعلاػات
ٔٛسد  ٗیدس ا ضیافشاد تٝ وٛدواٖ خٛد ٘ ٗیا یٚ ٔؼشف یٚسصؿ
تحت  یا دس ٔماِٝ ٕٞىاساٖٚ  irafieS etalaKػٟٓ داس٘ذ. 
ٔؼّٕاٖ ٚ  فیوٛدواٖ دس ػلش حاضش، ٚظا یػٙٛاٖ چال
 یٞا ٜٛیؿ یشی٘ىتٝ اؿاسٜ وشد٘ذ وٝ تٝ واسٌ ٗیٔذاسع تٝ ا
 وٝ ؿذٜ تاػث خأؼٝ ٚ ٔذاسع یّیتحل تیٔٛفم یتأػفثاس تشا
 ،). دس ػغح ولاٖ52( تٛخٝ ٘ـٛد یتذ٘ تیتٝ ٚسصؽ ٚ فؼاِ
 كیچٖٛ ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اص عش ییٞا ٚصاستخا٘ٝ
ٚصاست ٚسصؽ ٚ خٛا٘اٖ دس  ،یتذ٘ تیٔؼاٚ٘ت تشت یشیٍیپ
ٚصاست فشًٞٙ ٚ  ،یٚ ٔؼاٚ٘ت ٚسصؽ ٍٕٞا٘ یٔؼاٚ٘ت فشٍٞٙ
ساٞثشد تٛػؼٝ فشًٞٙ ٚسصؽ ٚصاست  كیاص عش یاسؿاد اػلأ
 ،ٔؼاٚ٘ت آٔٛصؽ كیاص عش یتٟذاؿت دسٔاٖ ٚ آٔٛصؽ پضؿى
 یتشا ییساٞثشدٞا ذیتا شاٖیا یاػلأ یخٕٟٛس یٕایكذا ٚ ػ
ً ٚسصؽ دس وـٛس داؿتٝ تاؿٙذ. دس وٙاس ػٛأُ تٛػؼٝ فشٞٙ
٘مؾ خا٘ٛادٜ، ٔذسػٝ، ٌشٜٚ ٕٞؼالاٖ ٚ  یولاٖ ػاصٔا٘
سا تٝ كٛست  یوّ یٞا اػتیػ ذیاػت وٝ تا ُیتذ یت اٖیٔشت
تا ٚسصؽ دس ٚخٛد وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ  ٙذیاخشا ٕ٘ا یاتیػّٕ
فشًٞٙ  یػاص ٙٝیٟ٘اد دسٔٛسد ٘مؾ سػا٘ٝ  دسٌشدد.  ٙٝیٟ٘اد
ٚ  ٔٛصؽآخزب،  یتٛاٖ تشا یدس وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ٔ ٚسصؽ
ٚ  یٔغاِؼٝ آلاخا٘ .تشداؿت ٌاْ ٙٝیٔص ٗیٞا دس ا ٚسصؽ تیحٕا
ٚ  ٛیساد ات،ی(٘ـشی استثاط خٕؼ ُیدس ٔٛسد ٚػا ٘ظاد ی٘ادس
 یٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ أاوٗ ٚسصؿ ی) دس خأؼٝ آٔاسٖٛیضیتّٛ
 دادیدس ا یتٟشاٖ ٘ـاٖ داد وٝ سػا٘ٝ ٘مؾ ٟٕٔ یؿٟشداس
تش ػٟذٜ  یافشاد تٝ ٔشاخؼٝ تٝ أاوٗ ٚسصؿ كیٚ تـٛ ضٜیاٍ٘
دس  یتٝ ٚسصؽ لٟشٔا٘ تیإٞ وٝ ؿذ اٖیٔغاِؼٝ ت ٗیداسد. دس ا
ٚخٛد داسد. دس  یداس یفشًٞٙ ٚسصؽ ساتغٝ ٔؼٙ حیسػا٘ٝ ٚ تشٚ
 ٗیتش ٟٔٓ ةیتٝ تشت ٛیٚ ساد اتی٘ـش ٖٛ،یضیتّٛ اٖیٔ ٗیا
دس ٔٛسد ٘مؾ  یسٚؿٙذَ استغا٘). 02( ٕ٘ٛد٘ذ یٔ فایٞا سا ا ٘مؾ
 ی٘فش 043دس ٕ٘ٛ٘ٝ  یوشدٖ ٚسصؽ ٍٕٞا٘ ٙٝیسػا٘ٝ دس ٟ٘اد
 73سػا٘ٝ  وٝ ٕ٘ٛد اٖیٌا٘ٝ ؿٟش تٟشاٖ ت 22ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔٙاعك 
دسكذ  36 ٚ ٔؤثش اػت یٚسصؽ ٍٕٞا٘ یػاص ٙٝیدسكذ دس ٟ٘اد
(تاٚسٞا)، ی داسد. سػا٘ٝ اثشات ؿٙاخت یػٛأُ تؼتٍ شیتٝ ػا
ٚ ٔمشسات) دس  ٗی(لٛا٘ یٕی) ٚ تٙظٞا (اسصؽ یٞٙداس
ٚ  ی). لاػٕ62( داسد ػٟذٜ تش یٚسصؽ ٍٕٞا٘ یػاص ٙٝیٟ٘اد
ٔختّف  یٞا دس تخؾ ٖٛیضیتّٛ وٝ ذٙوٙ یٔ اٖیٕٞىاساٖ ت
 ی،اختٕاػ ی،فشٍٞٙ ،یا٘ؼا٘ ،یٔٙاتغ ٔاِ ُیٚسصؽ اص لث
ٚ  ی). ٔشاد91( ذیٕ٘ا یٔ فایا یآٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ ٘مؾ ٟٕٔ
دس  یٚسصؿ یٞا چٟاسٌا٘ٝ سػا٘ٝ یٞا ٘مؾ یٕٞىاساٖ دس تشسػ
ٞا  سػا٘ٝ ةیتٝ تشت ٘ذ وٕٝ٘ٛد اٖیت یتٛػؼٝ ٚسصؽ ٍٕٞا٘
ٚ  یآٔٛصؿ ،یٔـاسوت اختٕاػ ،یسػا٘ ٘مؾ اعلاع
). ٔٛاسد روش 81سا دس حٛصٜ ٚسصؽ تش ػٟذٜ داسد ( یػاص فشًٞٙ
خا٘ٛادٜ ٚ ٕٞؼالاٖ، ٔذسػٝ  ا٘ىاس لاتُ شیمؾ ٟٔٓ ٚ غ٘ؿذٜ 
 اٖی٘ٛخٛا٘اٖ ت ٚسصؽ دس وٛدواٖ ٚ یػاص ٙٝیٚ سػا٘ٝ سا دس ٟ٘اد
لشاس  ٞا خا٘ٛادٜ ٚ ػلأت حٛصٜ شاٖیٔٛسد تٛخٝ ٔذ ذیذ وٝ تاٙو یٔ
 .ٌشددتشتٝ خأؼٝ وٛدن ٚ ٘ٛخٛاٖ  ییایتا تحشن ٚ پٛ شدیٌ
 
‌گیزی‌وتیجٍ
 ُیلث اصأش ٚسصؽ وٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ دس وـٛس  اٖیٔتِٛ
ٚصاست ٚسصؽ ٚ  ،یپضؿى آٔٛصؽٚصاست تٟذاؿت دسٔاٖ ٚ 
ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ دس  یتذ٘ تیخٛا٘اٖ ٚ ٔؼاٚ٘ت تشت
ٞا ٚ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ أىا٘ات  اػتیػ یاخشا ی،ضیس تش٘أٝ یساػتا
وٛدواٖ ٚ  یٚ ٔـاسوت ٚسصؿ یتذ٘ تیتٛػؼٝ فؼاِ یدس ساػتا
ٔؼّٕاٖ  ،شاٖیٔذ یآٌاٞ ؾیساػتا افضا ٗیدس ٕٞ ،٘ٛخٛا٘اٖ
وٝ  یٚ ٘مؾ ٟٕٔ یتحشو یت ذٜی٘ؼثت تٝ پذ ٗیٔذاسع ٚ ٚاِذ
 تی. ٔٛضٛع فؼاِوٙٙذ یٔ فایٔـىُ ا ٗیسفغ ا یآ٘اٖ دس ساػتا
ٟٔٓ اػت ٚ اٌش  اسیتؼ یوٛدواٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ٔٛضٛػ یتذ٘
دس  ،تٝ ٟٔٓ تٛخٝ ٘ذاؿتٝ تاؿٙذ یٚسصؿ ضاٖیس ٚ تش٘أٝ شاٖیٔذ
دس  .ٔٛاخٝ خٛاٞٙذ ؿذ یلاتُ خثشا٘ شیتا خغشات غ ٙذٜیآ
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محیتم، ِاؼف ٚ ؽصسٚ ِٝٛمٔ ٝت ٝخٛتیت ٘ذتی  ٖاسٚد سد
ودٛوی ٘اٛخٛ٘ ٚی اشت ؽلات ٚی امتسای  ؽصسٚ ًٙٞشف
ٔی ذ٘اٛت ؼتیسای صا تلاضؼٔ اس سد آیٜذٙ سٛـو ایٖاش ٔلاػای 
ُح إ٘یذ .اٍِٞٛای ٝؼػٛت اشتی شٞ یه صا عاٛ٘ا ِاؼفیت اٞی 
٘إؼخی ات ٝخٛت اشؿیظ ػإتخای- ٍٙٞشفی اتیذ ٙتثٔی شت 
ؼلاٚیت اٞی دٛخٛٔ سد ٝؼٔاخ ٚ ٘یاٞصای ؼلاٚی ذؿات .ات٘یح 
ؾٞٚظپ شضاح ٔی ذ٘اٛت اتػاس سدی  ؽصسٚ ًٙٞشف ٝؼػٛت
ذِاٚ ٝخٛت دسٛٔ ٖاٛخٛ٘ ٚ ندٛویٗ ؼٔ ٚؤ ساشل ؽصسٚ ٖلاٚ
ٌیدش ْاٌ ات اٞی اتػاس سد ةػاٙٔی  ْاد٘ا ٚ ٖاودٛو سد ؽصسٚ
ٖا٘اٛخٛ٘ ٜذٙیآ سد ٖآ ْٚاذت ٚ .دٛؿ ٝتؿادشت صا ّٕٝخ 
ِاؼفیت اٞی ؿصٛٔآی سد اتػاسی امتسای ًٙٞشف ؽصسٚ سد 
ٖاودٛو ٚ ٖا٘اٛخٛ٘ ٔی ٖاٛت ٝٔا٘شت صا اٞی ؿصٛٔآی سد عساذٔ 
ٚ ٝ٘اػس ْا٘ دشت. ٙچٕٞیٗ، ٜداٛ٘اخ ٘ اٞیض اتیذ  ؽصٛٔآ ٝت تثؼ٘
ٔص سد ٖاذ٘صشفیٝٙ ِاؼفیت اٞی ؿصسٚی  ٖاتػٚد باخت٘ا ٚ
ؿصسٚی إ٘ ْاذلایذٙ .صا دٚذحٔیت اٞی ؾٞٚظپ شضاح ْذػ 
ٝثحالٔ ات ٜٚشٌ اٞی فذٞ دٛت ٝو اٟٙت ات ةحاك ٖاشظ٘ ٜصٛح 
ؽصسٚ ندٛو ٚ ٖا٘اٛخٛ٘ ٝثحالٔ ذؿ. پیداٟٙـ ٔی دٛؿ ٝو سد 
ؾٞٚظپ اٞی دیشٍ د عٛضٛٔیٜاٌذ ذِاٚیٗ، یا د صایٜاٌذ  ٝتشدت
صیتؼی  ٚ ٖاودٛوٖا٘اٛخٛ٘ ؿصسٚساى دٛو ات ٝثحالٔ ٖٚاو  ٚ
 ٖا٘اٛخٛ٘ٝؼٔاخ ٘یض دسٛٔ ػسشتی ساشل ٌیدش. 
 
یوادردق‌ي‌زکشت‌
ایٗ ِٝامٔ جشختؼٔ صا ِٝاػس شتودی ذٔیشیت ؿصسٚی ٔی ذؿات. 
٘ادسذل ةتاشٔ ٖاممحٔی توساـٔ صا اس دٛخ ٖاٌذٙٙو  سد
 ْلاػا ٝؼِاغٔٔی ذ٘ساد . 
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Exploration of the Background Factors of Family, Peers, School, and Media 
in the Internalization of Sports Culture in Children and Adolescents:  
A Qualitative Study 
 
 
Mohsen Manoochehrinejad1, Mehr-Ali Hematinejad2, Esmaiel Sharifian3,  





Introduction: Physical activity and exercise play an important role in the health of individuals within a 
society, including children and adolescents. Thus, the aim of this study was the exploration of the role of 
the background factors of family, peers, school, and media in the internalization of sports culture in 
children and adolescents. 
Method: This qualitative study was conducted using content analysis method. The study population 
included experts in the field of child and adolescent sports (12 university professors of physical education, 
4 heads of physical education of Iranian schools, 3 professors of education sciences who had a sport-
related field of study, 4 professors of sport sociology, and 2 professors in the field of culture and sport). 
The subjects were selected using purposive sampling method. Data were collected through interviews. 
Data from the 25 semi-structured interviews were analyzed through Graneheim and Lundman approach to 
content analysis. 
Results: Data from the 3 main categories of family and peers, school, and media were classified into 10 
subcategories. The main category of family and peers consisted of the subcategories of emotional support 
by parents and peers, cognitive support by parents and peers, parents’ economic support, cooperation and 
participation of parents and friends, and competition with peers. The main category of school contained 
the subcategories of activities supported by facilities within the school, and out of school activities. The 
main category of media was classified into the subcategories of techniques used to attract, exercise 
training, and support models. 
Conclusion: In the present study, it was found that family and peers, school, and the media have an 
important role in the internalization of sports culture in children and adolescents. Therefore, it is 
recommended that these groups attempt to develop this culture through relying on supportive, facility, and 
educational roles. 
Keywords: : Health, Children, Adolescents, Internalization, Sport culture, Qualitative study. 
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